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Hintergrund 
 Institutional Repository ZORA 
 Ca. 9’000 Publikationen pro Jahr 
 Ca. 900 dezentrale Submitter 
 Zentrale ZORA-Redaktion  
 Duplikate 
 Metadaten 
 Copyright 
 Begutachtet (peer review, editorial review) 
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Bisher 
Copyright 
 Sherpa/RoMEO (lange Zeit nur auf Verlagsebene) 
 Verlagswebsites, CTAs, direkte Anfragen bei Verlagen, … 
 Eigene Datenbank 
 
Begutachtet 
 Prozess Review der Universität Zürich  
 Ulrichsweb 
 ERIH (European Reference Index for the Humanities) 
 PubMed 
 Fakultäten 
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Idee 
 Quellen zusammenführen 
 Copyright und Begutachtet  
 Informationen direkt in ZORA anzeigen 
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Journal Database 
 Eprints 
 Journal/Series und Publishers 
 Bibliographische Daten 
 Copyright 
 Begutachtet mit Angabe zur Quelle 
  Verknüpfung mit ZORA 
 Quellen 
 CrossRef 
 DOAJ 
 ERIH 
 EZB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PubMed 
 Sherpa/RoMEO 
 Ulrichsweb 
 ISSN-Register (ISSN-L) 
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ZORA 
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Neue Zeitschrift 
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Begutachtet  Konflikt 
 Bspw. Ulrichsweb: nicht begutachtet 
 User: begutachtet 
 Konflikt!  
 
1. ZORA-Redaktion 
2. Fakultät 
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Konflikt 
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Konflikt 
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Herausforderung 
 Initialimport -> Dynamischer Datenimport 
 Viel Korrekturaufwand (neue Journals im JDB Review-Bereich) 
 Viele Duplikate durch Tippfehler 
 Unterhaltsaufwand gross  
 
Optimierungspotenzial! 
 Bessere Suche via ZORA (e.g. “did you mean…” 
 Autofill-Funktion im Suchfeld 
 Kleinere Programm-Fehler 
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Zukunft 
 Mögliche Beteiligung andere Universitäten (Bern, Basel, …) 
 Hosting bei Eprints 
 Verteilte Lösung mit Synchronisation 
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Vielen Dank. Fragen?  
 
 
 
 
 
Franziska Moser 
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